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El presente estudio busca un acercamiento concreto a un trabajo de investigación más profundo, 
metódico y elaborado, el cual  aspira conseguir como resultado un estudio en la categoría de tesis 
para la obtención del título universitario en Ciencias de la Comunicación. 
Este trabajo aborda el estudio del espacio cultural en la televisión peruana, enfocado en el canal 
TV PERÚ y tomando como elemento de análisis el programa “La Función de la Palabra”. La 
elección de este programa puede generar controversia, pues se trata de un espacio muy poco 
visto o, en cambio,  sintonizado solamente por una “inmensa minoría”, se trata pues de un 
público selecto, aquel que se niega a dejar atrás la buena televisión de contenido sustancial. 
 
La televisión es el medio de comunicación masiva con mayor incidencia social y uno de los pilares 
básicos de la comunicación. Por ello, la presente investigación aspira a ofrecer un acercamiento al 
conocimiento de un aspecto concreto y muy descuidado en la actividad televisiva: la oferta 
cultural en la programación de la televisión peruana, para lo cual se analizará el contenido de un 
programa de televisión de señal abierta. 
 
En una época como la actual en  la que la cultura ha sufrido un cambio notorio, una evolución y 
un fenómeno global en la forma de vivir, de actuar y de comunicar, y en la que además participan 
individuos de todas las latitudes. La juventud por lo general investiga poco y el nivel de 
escolaridad no parece haber mostrado mejoras; en consecuencia, los jóvenes están inmersos en 
una cultura de entretenimiento. 
 
Esta cultura del entretenimiento, de la inmediatez y del facilismo es la nuestra. Y los vehículos por 
los cuales viajan estos mensajes son los medios de comunicación tradicionales, principalmente la 
televisión, aunque notoriamente apoyados por el fenómeno Internet.  
 
El público en general opta por el  entretenimiento en la pantalla y los productores responden con 
programas acorde a la demanda. Los contenidos culturales son cada vez más escasos y escuetos. 
El medio de comunicación con más alcance e influencia aún sigue siendo la televisión. He aquí la 
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En el presente estudio, de nivel descriptivo, se analizaron los componentes del lenguaje 
audiovisual y el contenido del programa cultural La Función de la Palabra. Asimismo, aborda el 
estudio del espacio cultural en la televisión peruana, enfocado en el canal TV PERÚ y toma como 
objeto de estudio al programa “La Función de la Palabra”. Para la investigación se utilizaron tres 
técnicas científicas para la recolección de datos: entrevistas semiestructuradas, observación 
científica y la revisión bibliográfica y los instrumentos utilizados fueron: el cuestionario, la guía de 
observación y la ficha bibliográfica, respectivamente.  La elección de este programa puede 
generar controversia, pues se trata de un espacio muy poco visto o, en cambio,  sintonizado 
solamente por una “inmensa minoría”, se trata pues de un público selecto, aquel que se niega a 
dejar atrás la buena televisión de contenido sustancial. 
La televisión ha sido y sigue siendo objeto de estudio para muchos sociólogos, comunicadores y 
psicólogos. La aparición de este aparato electrónico revolucionó para siempre el mundo. Sin 
embargo, los contenidos emitidos en televisión siguen siendo materia de preocupación para los 
intelectuales del mundo entero y genera mucho debate al respecto. 
 

























This work deals on the study of the cultural space in the Peruvian Television, focusing on TV PERÚ 
channel and taking the program “La Función de la Palabra” as an element of analysis. The choice 
of this program can generate controversy, due it is an space which is seen by few people, instead, 
tuned only by a “large minority”, which mean seen only by select audience, who refuse to leave 
the good television with substantial content behind. The television has been and still to be study 
purpose for many sociologists, journalists and psychologists. The emergence of this electronic 
device revolutionized the world forever. However, the broadcast content on television stills a 
matter that concerns to intellectuals around the world and still generating debate about it. 
Key Words: Television, programming, content. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
